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Resumo: O dossiê “Música em quarentena” reúne artigos e relatos selecionados pelas editoras convidadas, 
com reflexões e experiências de músicos(as) e professores(as) de Música, a respeito das atividades musicais 
(pedagógicas, artísticas e terapêuticas) realizadas durante a quarentena decretada desde março de 2020 (no 
Brasil), quando aulas presenciais e apresentações musicais foram interditados por causa das medidas de 
contenção da pandemia de Coronavírus em todo o mundo. O dossiê é dividido em três subáreas de interesse: 
Educação Musical, coordenada pela professora Magali Kleber e pela professora Luciane Garbosa; 
Performance Musical, coordenada pela professora Sonia Ray; Saúde e emoções do músico, coordenada 
pela professora Luciane Cuervo. 
Palavras-chave: Dossiê. Música em quarentena, COVID-19, Lives musicais, Ensino a distância. 
Dossier Music in quarantine: presentation 
Abstract: The dossier “Music in quarantine” gathers articles and reports selected by the invited publishers, 
with reflections and experiences of musicians and music teachers, regarding the musical activities 
(pedagogical, artistic, and therapeutic) carried out during the quarantine decreed since March 2020 (in 
Brazil), when face-to-face classes and musical performances were banned because of measures to contain 
the Coronavirus pandemic worldwide. The dossier is divided into three sub-areas of interest: Musical 
Education, coordinated by Dr. Magali Kleber and Dr. Luciane Garbosa; Musical Performance, coordinated 
by Dr. Sonia Ray; Musician's health and emotions, coordinated by Dr. Luciane Cuervo. 
Keywords: Dossier, Music in quarantine, COVID-19, Musical Lives, Distance learning. 
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ARTIGOS 
PEREIRA, Marcus V. M.; OLIVEIRA, Mário A. W. de. - (Re)Ações da Associação Brasileira de 
Educação Musical em tempos de pandemia: entre adaptações e a construção de um novo futuro  
DOMINGUES, Glauber R.; BATISTA, Leonardo M. Fladem Brasil: ações de resistência em 









Editora convidada:  
Sonia Ray (UFG) 
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RAY, Sonia. Ações, interações e transformações da performance musical no confinamento. 
FREIRE, Ricardo. Em busca da clarineta perdida: conexão com a performance no reencontro com 
meus instrumentos. 
ALBANO DE LIMA, Sonia. A criatividade e a experimentação na performance e docência 
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RELATOS 
CARVALHO, Isamara Alves; AGUILAR, Patricia Michelini; CASTELO, David. Virtual flauta 
doce: projetos de extensão integrados com atividades não presenciais.  
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